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1.  Đặt vấn đề 
 Trong nhiều năm trở lại đây, “giải cứu nông sản” đã trở thành cụm từ quen thuộc khi mà 
đến vụ thu hoạch là hàng loạt nông sản sụt giảm giá nghiêm trọng, thậm chí phải đổ bỏ vì 
không thể tiêu thụ. Vì thế, đã hình thành các phong trào “giải cứu” mang tính tự phát, từ giải 
cứu dưa hấu, thanh long, khoai tây, súp lơ, thậm chí đến giải cứu tỏi, ớt, đường [4]. Bên cạnh 
đó, các hiệp định thương mại tự do được ký từ cấp song phương đến châu lục, liên châu lục đã 
tạo cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, đây cũng là lúc nhiều rào cản 
kỹ thuật đang được các quốc gia sử dụng triệt để như một biện pháp nhằm bảo vệ sản xuất 
trong nước, trong khi ở Việt Nam, các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản vẫn chưa được “phủ 
sóng” đến toàn bộ người sản xuất và doanh nghiệp, khiến hầu hết sản phẩm không có thông số 
chất lượng. Điều này đang tạo nên không ít rào cản cho người nông dân Việt Nam trong quá 
trình hội nhập [2]. 
Do vậy, việc sản xuất và tiêu thụ nông sản qua hợp đồng là xu hướng tất yếu. Muốn có 
một khối lượng nông sản lớn, chất lượng đồng đều, giao hàng đúng lúc, đạt tiêu chuẩn thì việc 
liên kết kinh tế giữa người mua (có thể là hợp tác xã, các nhà cung cấp phân phối hoặc doanh 
nghiệp chuyên sản xuất, xuất khẩu trong lĩnh vực hàng nông sản – gọi chung là người mua) với 
người sản xuất (cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông sản, tổ chức) là một giải pháp mang tính đột 
phá để phát triển nông nghiệp và gia tăng xuất khẩu nông sản phẩm. 
Hợp đồng tiêu thụ nông sản mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhưng cũng có những vấn đề 
mà các bên cần giải quyết. Đối với nông dân, lợi ích chính là được hỗ trợ đầu vào và các dịch vụ 
sản xuất, tiếp cận tín dụng, tiến bộ kỹ thuật; ổn định thị trường đầu ra, giá cả được bảo đảm; 
thông qua thực hiện hợp đồng, nông dân nâng cao được ý thức trong sản xuất hàng hóa, an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, nông dân tham gia hợp đồng cũng phải đối mặt với các vấn 
đề như bị chèn ép về số lượng thu mua và quy cách của sản phẩm; bị khống chế độc quyền, phụ 
thuộc vào nguồn vốn và các dịch vụ.  
Đối với người mua, hợp đồng giúp họ chủ động nguyên liệu chất lượng cao và ổn định. 
Thậm chí họ còn có điều kiện giám sát chất lượng ngay từ đầu vào, giảm thiểu rủi ro trong kinh 
doanh, giảm giá thành sản xuất thông qua đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Song, họ 
cũng gặp phải những khó khăn đáng kể như sử dụng đầu vào không đúng mục đích; nông dân 
bất hợp tác... 
Việc sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng ở Việt Nam đã xuất hiện từ lâu nhưng 
chỉ phát triển nhanh chóng kể từ khi Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 
80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 về Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông 
qua hợp đồng. Các bộ ngành cũng đã có nhiều thông tư hướng dẫn nhằm đẩy mạnh phương 
thức này. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản còn gặp 
nhiều khó khăn, vướng mắc.  
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2.  Thực trạng hợp đồng tiêu thụ nông sản ở Việt Nam   
2.1.  Kết quả thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản 
Qua nghiên cứu việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản tại Việt Nam trong thời gian 
qua, có thể thấy những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực này như sau: 
Thứ nhất, quan điểm, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tiêu thụ nông 
sản thông qua hợp đồng cơ bản đã được thể chế hóa đầy đủ trong chính sách và pháp luật của 
Nhà nước. 
Việc sản xuất và tiêu thụ nông sản qua hợp đồng là xu thế tất yếu và là định hướng đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nêu rõ là phát triển nông nghiệp, nông 
thôn và nâng cao đời sống vật chất của người nông dân, với mục tiêu là xây dựng nền nông 
nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững [3]. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 
24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 
đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 chỉ rõ: “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo 
hướng tôn trọng thỏa thuận của các bên giao kết hợp đồng, không trái với đạo đức xã hội, 
không xâm phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ thương mại quốc tế”. Nghị 
quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 
2020 cũng khẳng định: “Hoàn thiện pháp luật dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch, thúc đẩy các quan hệ dân sự phát triển lành mạnh; hoàn 
thiện chế định hợp đồng, bồi thường, bồi hoàn...”. 
Hợp đồng tiêu thụ nông sản được xem như một hình thức quản lý theo chuỗi cung ứng 
trong mối quan hệ giữa người mua và người sản xuất để đảm bảo tiếp cận với các sản phẩm 
nông sản phục vụ nhu cầu của sản xuất, kinh doanh hàng hóa nông sản của doanh nghiệp, là 
hình thức giao dịch để ràng buộc các bên trong mối liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông 
sản.  
Việc tổ chức, triển khai các hình thức hợp đồng liên kết được thực hiện theo các chính 
sách của Chính phủ như: Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng (đã hết hiệu 
lực), Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 
(đã hết hiệu lực); Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 
các chỉ đạo thực hiện của các bộ, ngành liên quan. Mục tiêu của các chính sách này là khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết đầu tư, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật gắn với tiêu thụ nông sản. 
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Khung pháp lý cho tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng được quy định trong nhiều 
văn bản pháp luật khác nhau như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Nghị định 98/2018/NĐ-CP. 
Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự được coi là luật gốc, quy định các vấn đề chung về hợp đồng, là nền 
tảng cho pháp luật về hợp đồng, điều chỉnh các quan hệ hợp đồng được xác lập trên nguyên tắc 
bình đẳng, tự nguyện, tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm. Các quy định về hợp đồng trong 
Bộ luật Dân sự được áp dụng chung cho tất cả các loại hợp đồng, không phân biệt hợp đồng 
dân sự hay hợp đồng kinh doanh, thương mại, hợp đồng có mục đích kinh doanh hay hợp 
đồng nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.  
Bên cạnh Bộ luật Dân sự với tư cách là luật chung – nền tảng pháp lý về hợp đồng, rất 
nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan đã cụ thể hóa hợp đồng để giải quyết những vấn đề 
riêng, đặc thù của quan hệ tư trong các lĩnh vực cụ thể (đất đai, thương mại, chất lượng hàng 
hóa, an toàn thực phẩm, môi trường...). 
Thứ hai, sự đa dạng của các quan hệ tư, của nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội 
nhập quốc tế đã tác động đến nhận thức xã hội và làm cho đại bộ phận người sản xuất và người 
mua hiểu rõ hơn giá trị của việc giao kết hợp đồng tiêu thụ nông sản.  
Hiện nay, nhiều mô hình liên kết giữa công ty thương mại và nông dân đã hình thành và 
đang mở rộng, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình hợp tác, liên kết phổ biến là: 
(i) doanh nghiệp cung cấp giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm; (ii) doanh 
nghiệp và nông dân thỏa thuận tiêu thụ lúa gạo, nông dân tự lo vật tư và lựa chọn giống. Đối 
với một số hộ trồng lúa có thỏa thuận, liên kết với các công ty thương mại, họ sẽ bán lúa cho các 
công ty theo thỏa thuận và giá thị trường tại thời điểm bán. Đối với các hộ nông dân có liên kết 
với doanh nghiệp, việc thu mua lúa gạo được thực hiện thông qua hợp đồng nông sản (doanh 
nghiệp đầu tư vùng lúa chuyên canh – xuất khẩu) với các hình thức: (i) hộ sản xuất sử dụng 
giống, phân bón và tuân thủ quy trình sản xuất của doanh nghiệp hoặc (ii) doanh nghiệp ký 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm, nông dân tự lựa chọn kỹ thuật sản xuất. Chính quyền địa phương 
đóng vai trò phổ biến thông tin, vận động tham gia cơ chế hợp tác và trung gian giải quyết các 
vấn đề phát sinh. Theo hình thức này, doanh nghiệp cam kết thu mua lúa với mức giá cao hơn 
một mức nhất định so với giá thị trường. Thời điểm thu hoạch và mức giá thỏa thuận được 
thống nhất trước giữa hai bên. Sau khi thu mua, doanh nghiệp sẽ trừ các khoản tạm ứng trước 
và thanh toán phần tiền còn lại. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mô hình “cánh đồng lớn” của 
Công ty Bảo vệ thực vật An Giang là mô hình liên kết chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh, cho 
phép người dân được quyền đưa ra những lựa chọn có lợi nhất cho mình. Công ty cho phép 
người dân được lựa chọn hoặc là bán luôn cho công ty, hoặc được ký gửi trong kho của doanh 
nghiệp để chờ khi nào giá lúa lên có thể bán. Công ty cũng cho phép nông dân bán lúa ra ngoài 
thị trường nếu như giá thị trường cao hơn giá thu mua của công ty [8, Tr. 19]. 
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Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành, thực hiện pháp luật của 
người mua và người sản xuất đã cao hơn. Sự chuyển biến nhận thức này cũng là kết quả của 
đổi mới nhận thức về nhà nước pháp quyền và vai trò của pháp luật về hợp đồng tiêu thụ nông 
sản. 
2.2.  Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản tại 
Việt Nam 
Thứ nhất, sự thiếu hiểu biết pháp luật về hợp đồng tiêu thụ nông sản của các bên tham 
gia đã dẫn đến việc thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng thiếu chặt chẽ. 
Mối quan hệ trong hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản có thể tồn tại dưới 
nhiều hình thức như: hợp đồng bán hàng hoá đơn giản, hợp đồng sản xuất, hợp đồng tiếp thị 
sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ và hợp đồng hợp tác. Chẳng hạn, đối với các hình thức 
“Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại nông sản hàng hóa”, xét về bản chất đây 
có thể xem là hình thức “hợp đồng sản xuất” vì doanh nghiệp có đầu tư về vốn, vật tư, hướng 
dẫn kỹ thuật, công nghệ và mua nông sản theo hợp đồng đã ký với nông dân; đối với hình thức 
“bán vật tư mua lại nông sản hàng hóa” và “trực tiếp tiêu thụ nông sản hàng hóa”, về bản chất, đây là 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm; đối với hình thức “liên kết sản xuất” là hình thức góp vốn đầu tư 
hoặc hợp đồng cho thuê tài sản. 
Do bản chất của các hình thức này khác nhau cho nên quyền và nghĩa vụ của người mua 
và người bán cũng khác nhau. Như vậy, sự hình thành của hợp đồng tiêu thụ nông sản có 
nhiều điểm khác cơ bản với sự hình thành của các hợp đồng thông dụng khác.  
Hiện nay, khi thiết lập hợp đồng tiêu thụ nông sản, các bên tham gia đã không làm rõ 
được mối quan hệ giữa người sản xuất và người tiêu thụ hàng hóa nông sản, nên các chủ thể 
tham gia đã nhận thức không đầy đủ về bản chất hợp đồng của hình thức liên kết sản xuất, 
không nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người mua và người bán. Do không phân biệt rõ bản chất 
của các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, nên khi vận dụng vào thực tiễn gặp 
rất nhiều khó khăn. Thậm chí, cách hiểu bản chất của các hình thức này trong thực tiễn cũng rất 
khác nhau dẫn đến quá trình thực hiện không đạt kết quả, hợp đồng luôn bị phá vỡ.1 Mặt khác, 
                                           
1 Thực tế, trong tiêu thụ nông sản, tình trạng phá vỡ cam kết đã xảy ra thường xuyên. Không chỉ chuyện “nông dân bẻ 
kèo doanh nghiệp”, trong lĩnh vực lúa gạo cũng từng xảy ra chuyện ngược lại là “doanh nghiệp bẻ kèo nông dân”. Còn 
nhớ hồi năm 2016, giá lúa tươi ở đồng bằng sông Cửu Long giảm xuống còn 4.200 đến 4.300 đồng/kg, thậm chí có nơi 
giảm còn 4.100 đồng/kg, nhiều nông dân tham gia cánh đồng lớn bức xúc khi giá lúa sụt giảm đã bị các doanh nghiệp 
cố tình “bẻ kèo”. Cụ thể trước khi lúa chín, doanh nghiệp ký hợp đồng bằng văn bản với nông dân giá hơn 4.600 
đồng/kg, nhưng sau đó hạ giá xuống còn 4.300 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Nếu nông dân không đồng ý bán thì coi 
như “bể” hợp đồng. Không chỉ lúa, nhiều nông sản khác như trái cây, thủy hải sản, hồ tiêu, gừng… cũng lâm vào tình 
trạng tương tự. Việc doanh nghiệp và nông dân “bẻ kèo” nhau thật ra đều xuất phát từ sự không tin tưởng lẫn nhau ở 
cả hai phía: Nông dân than phiền do thường xuyên bị doanh nghiệp ép giá; không chịu chi trả các chi phí phát sinh; 
không chia sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro với họ; doanh nghiệp thường không chịu mua theo giá thị trường; hay kiếm cớ 
chèn ép nhiều mặt khi đến kỳ thu hoạch làm nông dân thua lỗ. Trong khi đó, các doanh nghiệp “tố” ngược lại nông 
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doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đều nhỏ lẻ, chưa đủ tiềm lực để mở rộng các loại 
hình dịch vụ hoặc ứng vốn cho người dân vào vụ sản xuất mới nhằm có nguồn nguyên liệu ổn 
định. Khi ký hợp đồng, cả doanh nghiệp và người dân mới chỉ tập trung vào số lượng, thanh 
toán, giao hàng mà chưa chú trọng tới việc giải quyết tranh chấp, phải bồi thường cho bên bị 
thiệt hại. Có những thời điểm khi vào vụ thu hoạch, nông dân vẫn còn tâm lý “găm hàng” chờ 
giá hoặc thấy giá bán ở ngoài thị trường cao hơn, hấp dẫn so với giá cố định mà doanh nghiệp 
ký từ đầu vụ, thì ngay lập tức bán hàng cho thương lái để thu lợi nhuận. 
Thứ hai, pháp luật về hợp đồng tiêu thụ nông sản chưa có các quy định về việc thiết lập 
giới hạn về quyền và nghĩa vụ của người mua, người sản xuất trong thực hiện hợp đồng tiêu 
thụ nông sản. 
Việc thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản sẽ phụ thuộc vào năng lực thực hiện hợp 
đồng của các bên, phụ thuộc cả những yếu tố tự nhiên như đất đai, thời tiết và khí hậu. Kể cả 
yếu tố kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế cũng có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện 
hợp đồng. Chẳng hạn, trường hợp người sản xuất và người mua thỏa thuận mua, bán nông sản 
trước khi thu hoạch thì cả người sản xuất và người mua đều có động cơ “ăn gian”. Người sản 
xuất không biết người mua có thanh toán tiền, nhận hàng theo hợp đồng đã ký không và giá cả 
thị trường vào thời điểm giao hàng có cao hơn giá trên hợp đồng không. Người mua không biết 
chắc người sản xuất có giao hàng đúng số lượng, chất lượng đã ký kết không và giá cả thị 
trường vào thời điểm nhận hàng có thấp hơn giá trên hợp đồng đã ký không [1, Tr. 84].  
Pháp luật về hợp đồng tiêu thụ nông sản hoàn toàn không đề cập gì về quyền và nghĩa 
vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản. Sự thiếu vắng các quy 
định này dẫn đến thực tế là các bên sẽ e ngại khi giao kết hợp đồng tiêu thụ nông sản. Chính vì 
vậy, trong thực tiễn, thị trường giao ngay là hình thức giao dịch khá phổ biến.  
Hơn nữa, do sự chênh lệch về vị thế thương lượng giữa người sản xuất và người mua 
như đã phân tích ở trên cho thấy, người mua thường có khả năng đơn phương áp đặt các điều 
khoản do mình soạn thảo. Điều này dẫn đến nguy cơ tạo ra hợp đồng bất lợi cho người sản 
xuất. 
Trong thực tiễn, pháp luật của các quốc gia đều theo xu hướng bảo vệ người sản xuất; đa 
số họ là nông dân – tầng lớp dễ tổn thương về kinh tế trong xã hội. Nhằm hạn chế khả năng bị 
tổn thương và bảo vệ người yếu thế hơn trong hợp đồng khi vị trí thương lượng không cân 
bằng [7, Tr. 23], pháp luật nhiều nước quy định các cơ chế cụ thể nhằm tăng cường bảo hộ cho 
các nhà sản xuất trong quá thương lượng, ký kết hợp đồng. Một số nước quy định cho phép 
                                                                                                                            
dân: Vì chạy theo lợi nhuận cho nên hay “bẻ kèo”, phá vỡ hợp đồng, không giữ đúng thỏa thuận ban đầu; không thực 
hiện đúng quy trình kỹ thuật nuôi trồng, làm giảm chất lượng nông sản [Truy cập tại: https://nhandan.com.vn/cung-
suy-ngam/hai-hoa-loi-ich-nong-dan-va-doanh-nghiep-318531/, Thứ Hai, 12-03-2018, 18:21]. 
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người sản xuất có quyền huỷ bỏ hợp đồng trong ba ngày, nhưng có thể là một khoảng thời gian 
dài hơn từ một đến hai tuần sau khi ký kết hợp đồng [7, Tr. 63]. 
3.  Những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện pháp luật về hợp đồng 
tiêu thụ nông sản ở Việt Nam hiện nay 
Một là, bổ sung thêm một mục “Hợp đồng tiêu thụ nông sản” trong Chương XVI của Bộ 
luật Dân sự năm 2015.  
Như trên đã phân tích, sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng. Sự đa dạng của nông sản 
cũng tạo ra sự đa dạng của các hình thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp 
đồng. Như vậy, tùy theo từng sản phẩm khác nhau mà hai bên có thể lựa chọn hình thức tổ 
chức sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng khác nhau. Căn cứ vào hoạt động giao 
dịch mà thông qua đó người nông dân có thể chuyển giao nông sản cho người mua. James 
MacDonald [5] đưa ra bốn hình thức giao dịch như sau: thị trường giao ngay (spot markets); 
hợp đồng sản xuất (production contracts); hợp đồng bao tiêu sản phẩm (marketing contracts); 
liên kết dọc (vertical integration). Tuy nhiên, khung pháp luật điều chỉnh quan hệ pháp luật về 
hợp đồng tiêu thụ nông sản hiện nay ở Việt Nam chủ yếu dựa trên các quy định chung của Bộ 
luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2015, do đó không thể chứa đủ các quy phạm 
để điều chỉnh các quan hệ hợp đồng tiêu thụ nông sản vốn rất đa dạng và phức tạp. 
Do vậy, theo chúng tôi, cần bổ sung thêm một mục “Hợp đồng tiêu thụ nông sản” trong 
Chương XVI của Bộ luật Dân sự năm 2015 để cho các bên tham gia xác lập hợp đồng tiêu thụ 
nông sản phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc khẳng định vai 
trò của thỏa thuận này, cần thiết phải có những quy định bổ sung cho phù hợp để làm tăng giá 
trị áp dụng. Chẳng hạn, quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên, sử dụng vốn đầu tư, mua 
lại nông sản, chia sẻ rủi ro, xử lý vi phạm khi một bên vi phạm nghĩa vụ... 
Hai là, quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ pháp lý cho 
các bên. 
Khái niệm hợp đồng tiêu thụ nông sản đã được nhắc đến từ khá lâu, nhưng không phải 
nông dân nào tham gia vào chuỗi giá trị này cũng thực sự được hưởng lợi vì họ phải đối mặt 
với nhiều vấn đề do thiếu kiến thức, thiếu khả năng thương lượng và thoả thuận, thiếu thông 
tin... Hệ quả của vấn đề này là một bên mất khả năng thương thảo nhằm đạt đến một điều 
khoản công bằng. Chính điều đó là lý do cần phải có sự kiểm soát từ phía Nhà nước để đảm 
bảo tính công bằng trong các nội dung điều khoản. Nhà nước có thể đóng vai trò trung gian 
trong việc đàm phán hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho 
các bên khi tham gia thực hiện hợp đồng. Nhà nước cần thực hiện công tác phổ biến pháp luật 
và các chính sách có liên quan đến kinh tế thị trường cho người dân và cả doanh nghiệp để 
nâng cao kiến thức pháp luật, thị trường cho họ, từ đó giúp cho việc tôn trọng hợp đồng được 
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tốt hơn.  
4.  Kết luận 
Trong quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại các sản phẩm nông nghiệp, cách 
thức trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất theo lối truyền thống đang dần được thay thế bằng sản 
xuất định hướng theo thị trường, khép kín, liên kết các chuỗi giá trị. Xu hướng này có thể mang 
lại cho các nông hộ nhỏ một số bất lợi vì họ không có khả năng thương lượng và cạnh tranh 
trên thị trường; chịu các rủi ro liên quan tới mất mùa do biến đổi khí hậu, tổn thất do xử lý sau 
thu hoạch kém, giá cả thị trường suy giảm… Để giảm thiểu các thiệt hại, rủi ro này cũng như có 
đầu ra đảm bảo, cách tốt nhất chính là ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản [6]. Tuy nhiên, việc 
thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản đang tồn tại nhiều vấn đề hạn chế, bất cập. Điều đó đặt 
ra yêu cầu cấp thiết là pháp luật cần có sự can thiệp, điều chỉnh nhằm đảm bảo sự ổn định và 
phát triển các quan hệ về hợp đồng tiêu thụ nông sản, qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế 
nông nghiệp nói chung. 
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